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8. Abstrak : 
 
               Indonesia saat ini sedang diperhadapkan pada persoalan mengenai 
kejahatan transnasional. salah satu persoalan yang dihadapi bangsa indonesia 
saat ini mengenai darurat narkoba yang diselundupkan oleh para jaringan 
sindikat narkoba yang berasal dari Tiongkok yaitu berjenis Methamphetamine 
atau Shabu. Penulis akan meneliti tentang “Kerjasama Indonesia-Tiongkok 
dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba di Indonesia Tahun 2015-2016 
(Studi kasus : BNN-NNCC). Judul tersebut dipilih karena penulis tertarik 
melihat bentuk kerjasama yang telah di realisasikan oleh  pemerintah Indonesia 
dengan pemerintah Tiongkok melalui BNN dengan NNCC serta hasil kerjasama 
yang berhasil dilakukan untuk menanggulangi penyelundupan narkoba tersebut. 
 Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1). Apa 
saja yang dilakukan oleh Indonesia – Tiongkok melalui BNN - NNCC dalam 
merealisasikan kerjasamanya untuk menanggulangi penyelundupan narkoba di 
Indonesia? (2). Apa hasil kerjasama Indonesia – Tiongkok melalui BNN - 
NNCC dalam menanggulangi narkoba di Indonesia?. Sehingga untuk menjawab 
rumusan masalah tersebut penulis menggunakan dua teori/konsep sebagai 
landasan utama dalam melakukan penelitian ini. Kedua teori/konsep tersebut 
adalah : (1). Konsep Kepentingan Nasional, (2). Konsep Kejahatan 
Transnasional. 
 Penulisan ini menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan 
pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok dalam Menanggulangi 
penyelundupan narkoba di Indonesia. Dalam upaya-upaya tersebut pemerintah 
Indonesia mengambil langkah diplomatik secara bilateral dengan Malaysia. 
 
